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dipahami oleh pembacadi seluruh Indonesia.Jika media massa
menggunakansalahsatudialektertentu,besarkemungkinannyatulisandalam




Setelahkita beradadalamjarak51 tahun lebih menghirupalam
kemerdekaandariparapendahulukita yangsangatpeduliterhadapmartabat
bahasaIndonesiaitu,mari kita bersama-samaerefleksiapakahkeyakinan










































































singkatitu hamssudahmampumenyampaikani fonnasiyang selengkap-
lengkapnyadansepadat-padatnya.Semuainfonnasiyangdiperlukanpembaca
harnssudahtertampungdi dalamnya.Dalamistilahjumalistik,artinyaiaharns




























ialah kalimatyang sederhanadenganpemakaian/pemilihankata yang














Tidak benar kemenanganGolkar dalam pemilu hanya untuk




































secaralebih tertib.... Nila Ardhianie terpilih sebagaiDirektur


















































makalah(paper), skripsi, tesis, disertasi,undang-undang,peraturan






2. Bahasa yang Digunakan Efektif dan Efisien




























sebagaikatayangtidak efisien (baca:mubazir).Bila dibandingkankata
bahwadenganhari,misalnya,kitamelihat:bahwadalamkonteksmengatakan



































manusia.PerangDuniaI yangdisusulPerangDunia II benar-benar
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